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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 
Ή Συνεδρίασις έλαβε χώραν περί ώραν 19.30' εις τήν αϊθουσαν 
διαλέξεαίς της 'Ενώσεως Χημικών, ύπό τήν Προεδρίαν τοο Προέδρου 
της Ε.Κ.Ε. κ. Ν. Τζωρτζάκη και άφιερώθη εις διάλεξιν του Καθη­
γητού κ. Seekies, Τακτικού Καθηγητού της Βιοχημείας είς τήν Κτη-
νιατρικήν Σχολήν της Ουτρέχτης ( 'Ολλανδία). 
Ε ν ώ π ι ο ν πυκνοί) ακροατηρίου έξ 'Εταίρων κσί άλλων 'Επιστη­
μόνων, ό κ. Seekies ανέπτυξε το θέμα « Ή παραγωγή γάλακτος και 
αί άπώλειαι είς τήν α γ ε λ ά δ α έν σχέσει μέ τήν έντατικήν άγροτικήν 
έκμετάλλευσιν είς τάς Κάτω Χώρας». 
Ή ομιλία έγένετο είς τήν Γαλλικήν, μετάφρασις δέ ταύτης εΐχεν 
διανεμηθη είς τους άκροατάς. 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 25ης ΜΑΪΟΥ 1967 
Παρόντες 22 εταίροι, ώς καί 5 έπισκέπται συνάδελφοι, μή μέλη. 
Μετά τήν άνάγνωσιν καί έπικύρωσιν των Πρακτικών τών προηγου­
μένων συνεδριάσεων, ό κ. Πρόεδρος εκφράζει τήν χαράν του διά τήν 
παρουσίαν τών νέων συναδέλφων καί έν συνεχεία άνακοινοί πραγ-
ματοποιηθεΐσαν έπίσκεψιν του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. προς τον Έ ξ ο χ ώ τ α -
τον Ύπουργόν της Γεωργίας κ. Ά λ ε ξ . Ματθαίου, τον όποιον συνε­
χάρη έπί τη άναλήψει τών καθηκόντων του καί είς τον όποιον μετέ­
φερε τ ά ς εύχάς τών 'Ελλήνων Κτηνιάτρων διά τήν εύόδωσιν τοο 
ύπό της 'Εθνικής Κυβερνήσεως αναληφθέντος έργου. Ό κ. 'Υπουρ­
γός, έκφράσας τήν κατάπληξίν του διά τάς έκ τών νοσημάτων τών 
ζώων σοβαρωτάτας ζημίας της Κτηνοτροφίας, τάς οποίας οί υπηρε­
σιακοί παράγοντες αναβιβάζουν είς πλέον τών 40 % της Κτηνοτρο­
φικής παραγωγής της χώρας, εξεδήλωσε το ζωηρόν ενδιαφέρον του 
διά τον κλάδον μας. Είς τον κ. Ύπουργόν έπεδόθη άπόδειςις κατα­
θέσεως είς Τράπεζαν δρχ. 5.000, ώς συμβολική προσφορά της ΕΚΕ 
όπερ τών πληγέντων έκ τών τελευταίων σεισμών αγροτών της Θεσ­
σαλίας καί της 'Ηπείρου. 
Μετά ταύτα ό κ. Πρόεδρος δίδει τον λόγον είς τον συνάδελφον 
κ. Παν. Στουραΐτην, οστις προβαίνει είς άνακοίνωσιν επιστημονικής 
εργασίας μετά τών κ.κ. Πάππου καί Καρδάση, ύ π ό τ ό ν τ ί τ λ ο ν . "Ερευνα 
έπί της δυνατότητος χρησιμοποιήσεως συντετηρημένων νεφρών μό­
σχου δι ' ίστοκαλλιεργήματα». 
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Έ ν συνεχεία ό λόγος δίδεται είς τον κ. Παν. Δραγώναν, όστις 
άνακοινοΐ έργασίαν, αύτου μετά του κ. Πάππου « Έ π ί της έν Ε λ ­
λάδι εμφανισθεί σης μεταδοτικής στοματίτιδος των βοοειδών, προσο-
μοιαζούσης προς το σύμπλεγμα της νόσου τών βλεννογόνων. Ι. Φυ­
σική Νόσος». 
ΕΓτα ό λόγος δίδεται είς τον Γεν. Γραμματέα κ. Καρδάσην, οστις 
αναγιγνώσκει άνακοίνωσιν του συναδέλφου κ. Σουρλα έπί της αυτής 
ώς άνω νόσου τών βοοειδών έν Μεσσηνία. 
Έ π ί τών ανωτέρω ανακοινώσεων διεξάγεται ευρεία συζήτησις. 
' Ό κ. Καρδάσης, αναφερόμενος είς την γενομένην έν τώ Ίνστιτούτω 
'Αφθώδους Πυρετού πείραματικήν ά ν α π α ρ α γ ω γ ή ν της νόσου, δηλοΐ 
δτι δέν κατέστη δυνατή ή ταυτοποίησις του* άπομονωθέντος και καλ-
λιεργηθέντος ίου, καθόσον οδτος, μέχρι τοΟδε, δέν παρουσιάζει κυτ-
ταροπαθογόνον ένέργειαν. 
'Ατυχώς και στελέχη ίου του συμπλέγματος νόσου τών βλεννο­
γόνων - διαρροίας τών βοοειδών, ατινα ελήφθησαν έκ Δανίας και 
'Αμερικής, καίτοι γνωστά διά τήν κυτταροπαθογόνον αυτών ένέρ­
γειαν, δέν εξεδήλωσαν τοιαύτην είς το ΊνστιτοΟτον, πιθανώς λόγω 
αδρανοποιήσεως του ίοϋ κατά τήν μεταφοράν τόυ. Ό Ίος της ρινο-
τραχειΐτιδος τών βοοειδών, ληφθείς έξ 'Αμερικής, ταυτοχρόνως μετά 
"τών άλλων ιών, παρουσίαζεν εντονον κυτταροπαθογόνον ένέργειαν, 
ήτις μας έπέτρεψεν όρολογικώς ν 'άποκλείσωμεν τήν τελευταίαν ταύ-
την νόσον. Ό κ. Πάππους προβαίνει είς πληρεστέραν άνάλυσιν τών 
διεξαχθεισών έν τώ Ίνστιτούτω σχετικών ερευνών. Ό κ. Μπαλωμέ­
νος αναφέρεται είς τήν Γαγγραινώδη Κόρυζαν τών βοοειδών και 
περί ώραν 22αν λύεται ή συνέδρίασις. 
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ΤΤΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 
Ι. Ό κ. Θ. ΑΝΑΛΥΤΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Ώ ς Διευθυντής της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Γεωργίας έτοποθετήθη ό συνάδελφος κ. Θεόδωρος 'Αναλυτής, μέχρι 
τοοδε Προϊστάμενος του Τμήματος 'Αστυκτηνιατρικής του 'Υπουρ­
γείου. 
Εις τον νέον Διευθυντήν ή Ε.Κ.Ε. εύχεται πλήρη έπιτυχίαν εις 
το έπίμοχθον έργον του. 
II. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
Ή Παγκόσμιος Ε τ α ι ρ ε ί α Παθολογίας βοοειδών άγγέλλει δτι το 
5ον αυτής Διεθνές συνέδριον θέλει λάβει χώραν εις Opatija Γιουγκο­
σλαβίας άπό 13-17 Σεπτεμβρίου 1968. 
θ έ μ α τ α του Συνεδρίου ώρίσθησαν τα κάτωθι : 
α) 'Εναρκτήρια Θ έ μ α τ α : Κτηνιατρικά προβλήματα σχετιζόμενα 
μέ τάς μεγάλας έκτροψάς βοοειδών. 
β) Κύρια δ έ μ α τ α : Νοσήματα νεογέννητων μόσχων - Μαστίτιδες · 
Κοιλιακή Χειρουργική είς τα βοοειδή. 
γ) Έλεύδερα δ έ μ α τ α : Πάν θέμα Παθολογίας και θεραπευτικής 
των βοοειδών. 
Αί ανακοινώσεις δέον να αναγγελθούν μέχρι της 31 -12-1967. 
Γλώσσαι συνεδρίου : 'Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική. Δικαίωμα 
συμμετοχής: δολλάρ. 14,20 και 30, αναλόγως χρόνου έγγραφης 
(21-5-68, 31-8-68 και μετά 1-9-68). Οί όμιληταί άπαλάσσονται . 
Πληροφορίαι και κρατήσεις Ξενοδοχείων: Είς τα μέλη αποστέλ­
λονται υπό της ώς άνω 'Εταιρείας ειδικά έντυπα προς συμπλήρωσιν. 
Τα μή μέλη δύνανται ν ' ά π ο τ α ν θ ο ϋ ν εϊτε είς τήν Ό ρ γ α ν ω τ ι κ ή ν 
Έ π ι τ ρ ο π ή ν του Συνεδρίου (Prof. Dr. Bratanovic - Veterinarski facultat-
Bulevar JNA 18. Beograd - Yugoslavia), εϊτε είς τήν Γραμματείαν της 
'Εταιρείας (Prof. Dr. G. Rosenberger - Bischofsholer Domra 1 5 - 3 Han­
nover - Germany). 
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